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-s a d r z'a J - Na kredarici, visi.na 8.51s " orJerra 6u kLiraa-toloika m9tr"a4ja u rSetnoj sszoni ir"aa je ;tvoren planineni doJfu
godinana L89?. do 19o5., o,zatLn godine Lglz, kada iu itprestala,
Redowra neteorolodla notrenjr po6eLa su u junu 1gS+,god.te
su od tada neprelkidna. U pocotku emo inali organizacionih pot-ifoda
zbog nedovoljnog iskustva, uz to nenamo vlastite zgrade, a i pristrp
stanici.veona je teiak u zinrslco doba.
:. $tanLca je-organizirEna kao i svE*ostale xneteorol.oike-etnqp-
tidt<e etanice, ali. ina-poretl iogu joi i vise vizuelnih motrenJa. l'o-
guce je vrlo dobro odrediti raspored .roagle'po $Lovenijt, dfzanje i
sPEstanje LnverzLsnog sLoja kod anticiklonalne situa-c_ije. desto se
noie odretliti stupanJ labilizacije atmosfere, a narodito dolaze u
obzir lokalni znaci-pr€d doLazak hladne fronte,
sfeteorolodki zakron udaS.jen jo nekoliko metara od praninH
skog.dona,- 4 il njernu su snoleJteni regiitrirqjudi instrwnenlr. roa
anJeznib oborina neteo-rol-oski je zaklon pun snijega, cbog cega vri-
jednosti regi strira;udiir instrr,urenata, t.j . trigio[rafa i-teriografa
ne odgovaraju stvarnom stanju.
I pored nekih nedostataka na stanlci, llnnrm od nJo rnnogo ko-
rieti za prognozu vreoena, jer nam kod obradE dopunjuje podatke okol-
gifr radiosordainih etanLca. Ona Je od velike vainosit- za prognosti-
cara prilikon pripreme progytoze za. pranine, jer.staLnln poraiton pra-
nlirarepJa prognoza vromena za ta predjole postaje aktueLna, narodito
zator_sto je $lorionija planinska zenlja. Bez te stanlce ne bi r'nalL
krltiine ocjene za progpozu vr€nena nitl nogudnootl znatnijeg po-
boljaanja prognoze.
METEONOMGISCIIE SfATION KRSDAnISA UND IIINE
BSMUTUNG BEI VE8SIII3DE1IEN WSTTBRLAGE},I
,.Zu s amme nf a E I ung- Arf derKredarisa, in ?.FlFn
n&E, nuraen kliaratologische Beobaottungrn ungrrt.ii;-"$;"nd a.r g*
rurersaieon i:n Jahre LB97 /,_a,a dar Alpinlstenhein erfffnet vrurd.e /bis
zrm Jahre 19o5 und de,nn spiiter im Jahre !912, ale dit Untersuchungon
eingeotellt mrrden.'
Dio rege!.arlissigen Tfitterungaboobacbtungen fingen ln Jahre' L954
an und verden eeit danals obne Unterbrechang forbgesetzt. An Anfang
gab es, Organisationsechwierigkeiten infolgo ungeniigender Erfahnrng;
auEEerdem besitzen snir keia eigenes Gebfiude, und auch der zutritt zw
Station ist im Winter ,iusserst ochwl,erigo
',w!
- L3?. -
Die $tation i.et ebenso wie a1le tfurigen neteorologi.schsynopt i-
sch.en $tationen eingdriehtet, doch bietet-eie iiberdies noch neHr ltii-
glichkeit zu visueflen Beobachtilngen. $ehr gut kann man die Nebelver-
{s5.1rjng in Slowenien bestjrunen sonrie Sieben und $enleen der Inversione-
schicht bei antlzyklonalen $j-tu-ationen. Oft ka:in man auch dis Labilts
tfitsstufe cler .{trnosphlire feststell-en, besondaro aber vrerden VoIFei-
chen i.n Betracht gelogen, die das Andringen der kalten S'ront ktinden.
Der nreteoroLogische $chirs befindet si.ctr einige l,t{oter vom AIpi-
nistepheim entfernt, in den Cie Regietrierinstrumente r,rntergei:racht
sindo Bai Schnee8all ist der meteorologi"sche $chii"sl voll Schnee; da-
har errtsprechen die Werte der Regis'trierinstrtrnente, d"h. dcs Hydro
und f'.iernographen" nj.cht den vrirklichen Stand'
Aber auch trotz ainiger UnzuLiiglichkeiten auf der Station ge-
reicht sie uns ffir die TfEttervorh€rsage zu grossem l{utaen, denn sie
vervolLstFndiet bei ihrer Bearbeitung-die Angaben der urnl.iegenden
Rundf rrnk Erkundungs st at io nen.
Von grosser BEdeutung ist aie auch fiir den Frognostiker, wenn
er die Tfotiarvorher€age filr Sebirge vorbersitet, da die flette-rpzt-
gnoEe, iuf,olge einer {auernden Verbreitung des Alpiniormrs, f$r diese
Gebiete dringl-ieh geworden ist, basondors deshalb, weil SLowenien ejn
A3.penland,is{. 0hne diese $tatisn hgttg3 wir keine kritische Bewar
tung der T/ettervorhersage' und daher kSlrnte diesE aucli nlcbt wesen-
tlich verbeesert wezden.
Na I'redarici, viJina 2515*m, so orJiLi opazovanja v letni
sezonj., takrat ko je odprta koca, Ce v letih 1897.*19o5., nato aano
ie Leta L912., nakar so opazovania'popolnom prenehala.
Sgle po drugi Evetovni vojni'se je v Sl,ovaniji pokazalg ro-
traba po vis:inskenr observatoriju, oziroma visokogorgki neteoroloski
postaji. Vritte so se ie priprave za pootavitev obserydtorija na vrlu
Trigl,aria. S.ten v zvezi so bila tudi 6pazovanja na Kredarici v letu
le5;.
Ko se je izkazalo, da viJinssega obeenratorija pai,ne bo,
smo qe zadovoljili z bolj skromno zanislijo: to je visinska meteoro-
toita postaja. tudi sa zgraclitev postaje ni bilo potrebnega denarJa,
in smo se zato zadovoljili z dveq nalima sobama, katere nan je dalo
v t<oii na razpolqgo Planinsko dnrstYor .To sobe ne odgovaria.'io potre=
ban, ker go istocasno uradni prostori, kuhlnja in spalnica. Zadovolj*'
Ii,pg'smo se zaenkrat tudi e terli. prostori, saj je botrje nekal kakor
nic. ' v
7" opazovarr,jem na Kredarici emo.prideJ.i v juniju J.954,trnqtru-
mentarij.je isti kot na ostalih slnoptiekih postaiahr- odaia. depes pa
se je vriila z"rnalim oddqjnikom na akusulatorje. Te akumulatorje,eno
polniLi a ponodjo bencinekega agregata* vendar eo !u krnalu nastopile
ieiave. Ufotov*1i smo, da inarno za takino poetajo ee preraalo izkusefii,
saj orno prehajai.i iz eno teiave v dnrgo" Poetaia ss stalno boljea;in
zaio lzg:,eda, da bomo kroal.u;Iahko redio oddajaii depriie skupno z .
ostal-i!1 rueteoro-loiti-mt depeganric Prav eato bo opozoritr tov.Fetkovsok
na poedine zn*diLnosti depeie iz Kredarieo. Bancinske agregate na
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Kredar*ci,smo €edaj 9ny1tf1i, ker so bilt staLno pokvarjeni.,game-nj€ili pa smo jlh I elektriiniun agregatom na vet€r.
Najvadj3 teiava pa je , oporooulci, Itra Kredarici sta stqLno
dva neteorotroska opazovarca, katera itvita razen v svojen dopgstu
stalno na Kgedariei. Vse goepodirgjeke posLe vriita eaml., t{oslJ,ka-
ter* je,,plaean od t{idrornetooroloskega zavoda, pa jima prjnese :vE€
potrebne etvario
v 0d opazovalca se p"i ,ra zahteva samo to, da zna kuhati, toje paa nJe-gova etvarorBi.ti nora,nanrec vesten in zel-o tznajdljiv.
Poznat* mor."a.telegraf,ijoi,,nadalje nekoliko akibulatorje in radio-
oddajnik, seveda pa roora_biti poleg tega tudi dober opazonalec.Talar
sne ljudt je paC zel,o tei.ko dobiti, in so se zato sprv€, menjall op*'
zcval-ci skoro vsak mesecl kar pa je*slabo vptrivalo nu opurooanja Fa
tudi,na apamte, gaj ee :v. taken slucaju zanje bihde ne briga,
&kc pogl-edapo samo prostore, v katerih opazovalci iivijo, vidimo,
da_nastopijo prineri, ko je pri tle! v aobi temper.atura.okoli_2o,
docim je na visini 2 n 3oo0.. Tudt ie je zveder v sobi de vroCe, ze
zJutraj l-ahko zgodi, da je voda znrznjena i t.d.
Najveda teiana pa je opgzovar$e-vdlabem vref,r€nuo Zgodi earda
piha vetor s hi.tnostjo nad Loo knr na uro in nosi droben zrnat snegb
Ta Engg pri.taksni hitrosti vetra naravno zbada v obraz, v koJ-ikor
je pac odkrit.
0!1eke opazovaS.cey je za zlmo vsa iz usnja, tako hla6e kakor
tudi bLuza i.:l kapar Q€veda pa so tudi ekornji in rokavico iz krzna.
Za-toplejse vreme ima na razpolago vetrovko ali bundo. ReB je:; da
ge v slabem vjlemenu nora opazovalgg zelo truditi da pride do vremqr-
eke hiiice, I,Iekateri se ceio naveie3o na vrr, da jiJr veter ne odno-
se v prspsd, ki je oddalje le nekaj metrov, Da bi odkLonili te te-
zav€rr smo poskusiLi opazoviti v vremenski hidici na oknu, ki je u*
nJergna-protj- severozahodni strani.' Tov.Petkoviek je e prinregJavo
istocaehih i opazovanj ugotoviL, da wednosti v.vrerngnskih hiriici
na olenu ne od.gbvatJaJo deianstci vrednostL,. posebno Je op sor,ioet
vremenuo $tene koce ee namrec precej eggrcjejo, zlasti ce elje sor>
ce nanje di.r.ektnoi-Ob stenah.se toplejsl zrak dviga, in'tako liaie-
jo te::rrorinetri v hidtci previsoko tenperaturo. Zaradl teh vzgokov ':
snh ostali ie nadafJe prf tom, da se:opazuje v vrem€nst<i-hiilci.
'!{eLike teiave-nastopajo-pri prehoclih razliinih front. Takrat
je oliicajno s onegom zdruien tudi moCan veter. 0b teh prilrerih je
wenenska triiica ponavadl-popolnona zametena s snegorn pa deprav {eznotraj prevleieni e platnorn. fuai zaracli tega bi Uifq-koriitno,ee
bi opazovaLi na oknu, vendar se je izkazalo da tann ni dosta*boljie,
'korinanese':veliko snega tudi skozi najnanjio iipr.aljo.. V takCnon
obtlobju:, kaf,ero pa ne traja doJ-go, se pai ne mor€nor ?apesti D€r-!€--gistrir-ae iastruqente, ker so zaneteni s snegom. Tu-di. Ce jih odtstl-
m6, so kmalu ponol?o zameteni' fenperaturo in vlago neninp v.takih
prinerih z rezervnim Asmanovin psihrometrom, Iiaterega pa,obicaJno
d,rii opazovalec kar v rolci in ga ne obesi v vrexlenslio hisico. Prav
tako-j! teiarmo z merenjenr vetra pri,veliki hilros'tl, saj ga ngri
a rocnj,ln anenonetro-m. Da vestno izvrsi sinoptj.cna in i;linatoloeka
opaiovgais:, vidinoi aa i. potrebno precej vlstnosti, poleg tega pa
pride.so .precej drugih opazovanj, kar bono VideIi kaeneje"
.. rj.4ir, *
' 
0pazovanje ni-kakor :1€ br,, pravikro iavrJeno, ,Je pos{avj-mo na
KrEdarico opazovaica pro+; i rrj egcv-'r" veJ"ji" Iillroneteorolcski zavod
je odobril opazovalcerr dopolniLno plaio v poletnih r4esecih*5niloo.-
din, v zirnskih meeecih pe 9oooo"- dino Pol"eg tega.Jr-npi. cbj"ca{no za
opazovalca tudi cevi.je, saj se *iih ogrorino uni,li ie pride veikrat
v dol"ino, Lanslco i-eto je kupil Za'red tudi lconcertni baterijski ra-
dio-sprejennik, tako da imajo opazovalci saj preito radia zvezo z
ostalim svetom.' Res je, ds raeteorsl;$l;i i:ostaja na Kfedarici ne odgovarje nqJ-
boi"j,e meteoroloskirc pogojem, vendaf Fa morsmo prizr:ati, da je v
rnnogih ozirih zeLo koristnao
$ to neteorolosko postajo bomo vsekakar dobj"li dovot"j izku-
ienj. Ysaj veno lcaj lahko dobimn od dololene msteoroioite ptstaje
in haj ne raoremo, k€r prid.e predvsem v po6tev aa grarlitev novega o
observatorija. Dobil"i smb dragoc€rie i-zkuinje g3-ede loi;acije in stre
ikcv, ki so v zvez! graCitvi.jo in nato oskrho takinegr, observatorjF
jao- ds upoiteveno, .da je v Sloveniji zelo razvito planinstvo in
se seveda se nadalje razvija, je vselcakor_potreba in turii doLinost
Iiidrometeoroloikega zavoda, da da 6imtof3io vrercsnsko napcved z,a g?
fao Prav tu so fiudie od vremena na{bolj odvisnio l'{ap+vod pe se
izboljsa l-ahlro sario v'tern prime::u, ce tudi vemo ksksno vr€Bte'ohstp-
ji*v gorah ob doloienih vrenensliih oituacijah, to pa rram da prav
nieinska postaja" Eres visokogorskil: podatkov .ne bi bil"o kr{ticno
ocsrle, irl se sato vrernenske napo.l'edi tudi ne bi mogle izboljiati.
Tel-ike vaznosti je tudi aa razlogo dol"oienih rneteorolodkiJr
procesov in sinoqtiti za vsakodnerno napovedo.Ako obdelujenro stare,
kakor tudi novejse sinoptiene situacije ugotovimo, rla nam vsekakor
rranjba visinskih podati<ov. Res, da se je zadnje case nelcol.iko iz-
bo1jialo" ko je dobil" Zagreb radiosondna opaz-var6u., posebno pu ie
sedaj, ko €g jih Cobil-e tudi Udine" Pri sbdalavi pa tudi ti podatki
se ne zadosiajoo itadiosonrlna gpazovenja sc nomree vsakih 12 ur, pnar
za Udlne in 6agreb, pa.je znaiilo,-da so-nsjveikrat $amo vsakih 24
ur. To je za neteoroloske procese ie nekoliko pfarcdko. Talcina opr
zovgnja*nam lepo dopdi.ni v'isoliogor-siia neteroroloska postaja, ki stal-
no belezi meteoroloske podatke, pa ceprav saxno na enl tecki.Taksna
razJ.aga nam zelo koristi pri prcdo:'ih posar*ea.nilr_front" Da se*ugo-
toviti kje je proje prodrJ" hl"aden zrak, a1i v vlsjih ali v nizjth
sloji!. ?o se da ugotoviti s primerjavo tennogramov, so pa tudi ze.,
Lo vaini barogramio .
, Do nerjenj zarcenja, aiirosfe rshe *'lelii;rii*e j.ir dmgih podob-
nih pojavov se-nisruo rrristogili aaEadi pomanjkanja Cenarje-".
Za doLggevanje rezLienih frroc€sov v izracju in razvoja vreun-
na-pq ne zadoJdajo sarno instrurnentalna opazovanja, temvei eo velike
vainosti tu.di vizuelna opazovanJau*Y terr irrS*:eru bi veliko lioristll
dober fotoq,rafski aparat, toda, na ialos* nimamo niti tegao Zato se
moramo zado'voljiti. kar z opisom vfemena in poearceanih pojavovo Prav
tu pa pride v pootev vestnost opazovalcev" kajti za ta vizuelna
opqSovanja ga ne nore prisil-if i ni"hc€.
0b anticiklonaLnenr. vremenu se .da zasle{ovati sprenerabo viXi-
ne i.n intenzivnosti. inverunega sloja, Naji.epJe se da zasledovati po
raotnosti orrui;a. Pod invew:"jo je vidnott zeLo slaba, nad njo pa
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;e veikrat do par sto [iJ.ometrov. viiiga inv*ri!$e se da z ozLrom
B|-okolisne hrLbe dolocLtl aal n natandnogijo od so do loo m.z4a-
ciLno je.to, da je i.nverzija najizrazitejja-v zgodgjg|:. j,ulranjih
urah, seqada je tudi nainiija (temperaturt u ragiitfiug*il"ftredirica*9o): felcom dopoldneva ee iiverzija etarno ,triJur-a tudi Lnverzna
plaet_ostane- nekoliko naaj'izrazita. Viasih ee pojavijo pd inverzi-jo celo eu sbLakl. ZaninLve so ob to"l:€m anticikional"nen lrEnenu tu-di tenperaturne prilike na Kredarici, ponodi rn zjutral Eo relatip
no visoke tenperature in zelo nizka reLativna vLaga (do 3F). Higro"graf v taksem prinenr ne pJ.se vei, ker je pero ie-pod branketo.ie-
kono dopoLdrle\ra priine relatl.vna vlaga rasti, gevedi jE ni inverziia
preved lzrazrta, in dogeie svoJ maksimuan v zgodnJen popoldnevu. v
prl.menih, ko Je inverzl.Ja zelo elaba, se agodl, aa viaeth kljub
nizkin jutranjln reLativnina vlagam pride postaja celo v oblakg.0bi-
GaJno je takrat najn{ija dnevna tenrperatura,. pnoti vedenr pridne
vlaga padati, izbolJda pa s€ vidljivost.
ltra Kredarici Je veliko ].okaLnih snakov ra tazvoJ .rremena. &
predno prlde postaJa v oblaka, oe lepo vrcri stopnJo ta[tlizacije *
atnosfere' Pogosto se vidijo'tc reat, kakor tudr cc lent na "ritt-cnih visinah, kar nag predstavlja ie karakter fronte katera_se pri-
bll,zuje. Posebno znaiilni so tudi Ac cast, Ti--nastopajo najcejii o
prodort hiadnth front j.z l,lw, ?ri oblaki eo otiiajno iroiuru"i:r-r,ir+nfni frontalri. llp11n front se zato da napovedati vsij_ea krajia cL
sovna obdobja. v ten oziru bi detal-jna vremenska poro6iJ.a nnogo ko-ristila tuili prognoetiku. Fronte, ki Bribajajo Z zahode, ozirJna
Jq8oqaboda, se ne dajo tako J.epo dol"ocati. prvii zato, ker prido
Kredari,ea prehitro v oblake, drugid pa zato ker zakriva jugozahod-
lg ltTl Trlglgna. Ree, da ee tudi tu Eekoriko da skLepeti po tem,kdal dobiJo oddalJeni vrhovi kape, zna;ir-no je to,'da ponarridi"r,a*
stopa ob jugozahodnih prodorih najpreje nizki obladnosl in se 5el.e
nato dvigne do vitilne postaJe. i
llajbolj zaniralvi prineri
ke, katerih baza je nad viriino
znatno pld njo. Srednji oblakt
vedno nizje.sloje, sporni pa ee
pakten oblacni sistem.
Vsekakor bo Krgdarica veltlq
ga'proneta, posobno 6e za Letalisoe
VOIIL
so takrat, kadar inano srednJe obla-
postaje, wlgvi nlzkih obLakov pa so
se nato spuscajo, gziroma z_ajenajo
dvigajo in se koncno zdruilJo v kcc-
koristila prf zaJitti lEtalske-
8Led, katero je tih pod ?rigla-
zanind-vo opazovanJe s Kredarice je tudi razporeditev megle,p
sloveni{i. J ten oziru koristi taka postaja mnogo ved, kot ceJc ite-vilo nizinsklh postaJ. velikega pomena je v tem, ker ee da toino."
zasredovati razsirJenost megle po posanezni! dolinah, lahko pa tudL
nad velikini.predeli. Poleg tega ae da doloiiti tudi debol.ina megle
kar ee na niiinski^u poetajah nikakor ne da. zaeleduJe se lahko vr-
sta nastanka negl.e, kakor tudi nJeno razkrajanje"
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Takine opaiovanja pridejo v polbev eamo pri veetnl"h opazovalcih,
kateri delaJo z Lnteresonr v prirnenrr- da se opazovalga- premestl pry
ti nje-govi voJ.ji, -takih podatkoy sgloh ne morimo pridakovati, temeigno lahko zadovgUnt, ce saj natancno opazuJa tor'kar pride v po-
itev za riinoptiina in klimaioloika oparivanja. ' ,'
., Vsekakor ggotovino, da i"uano pri nae prenalo vii{nak{h poetaJ,
Eaiti J.e nalo etegi3.o teh bi nata lahko nadoneetilo veiJe,dtevj.lo ni-
zinskih meteoroloskih postaJ.
